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v S K l D D I X G —
F o r g e t y o u r s u p e r
s t i t i o n a n d c o m e t o
the S. B. Plaj' Friday,
D e c e m b e r 1 3 !
; /
u k j . ' i U - -
L'GiJues
I N D I A N . Vr O L K S —
Help send your dcl-
egiitcs to the Student.
V o l u n t e e r . M o v e m e n t
C o n v e n t i o n !
V O L U M E X L V I I NEWBERG, OREGON, DECEMBER 3, 1935 n u m b e r 5
Delegates Chosen
For Big Convention
P a c i fi c P l a n s t o S e n d R u t h a n n a ;
McCracken, Lewis Hoskins and
Miss Garrett to Indianapolis
P l a n s t h a t w i l l e n a b l e t h r e e P a c i fi c
c o l l e g e r e p r e s e n t a t i v e s , R u t h a n n a M c
C r a c k e n ' , L e w i s H o s k i n s a n d M i s s V e v a
G a r r e t t , t o a t t e n d t h e q u a d r e n n i a l c o n
v e n t i o n o f t h e S t u d e n t V o l u n t e e r M o v e
m e n t t o b e h e l d i n I n d i a n a p o l i s d u r i n g
t h e C h r i s t m a s h o l i d a y s a r e b e i n g m a d e
b y t h e l o c a l s t u d e n t c o m m i t t e e i n c o
o p e r a t i o n w i t h t h e c o l l e g e f a c u l t y .
Delegates Selected from Large Group'
A f t e r s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n o f a c o m
p a r a t i v e l y l a r g e g r o u p o f s t u d e n t s , a n y
o f w h o m t h e c o m m i t t e e f e l t w o u l d b e
e x c e l l e n t r e p r e s e n t a t i v e s , t h e n a m e s o f
M a r y C o l l v e r , R u t h a n n a M c C r a c k e n ,
M a r j o r l e S e e l y . H a r v e y C a m p b e l l , V i r
gil Hiatt, Lewis Hoskins and Louis Cof
fi n ' w e r e c h o s e n a s t h e g r o u p f r o m w h i c h
t h e d e l e g a t e s w o u l d b e n a m e d . F u r t h e r
d i s c u s s i o n a n d v o t i n g t h e n f o u n d t h e
g r o u p i n a g r e e m e n t o n R u t h a n n a M c
C r a c k e n a n d L e w i s H o s k i n s a s t h e s t u
d e n t r e p r e s e n t a t i v e s . M i s s G a r r e t t w a s
l a t e r n a m e d a s t h e f a c u l t y d e l e g a t e ,
fi l l i n g t h e P a c i fi c c o l l e g e q u o t a .
F u n d s t o B e S o l i c i t e d
T h e e x p e n s e s a r e e s t i m a t e d a t J H 5
per person, and each delegate has vol
u n t e e r e d t o m e e t c l o s e t o h a l f o f h i s
o w n . T h i s l e a v e s a c o n s i d e r a b l e s u m .
s t i l l t o b e r a i s e d , b u t t h e c o m m i t t e e
f e l t c o n fi d e n t i n u n d e r t a k i n g I t i n v i e w I
of the expressions of various people out- _
•side of the college. An Intensive cam- i
padgn will be started at the first of the
w e e k , i t i s a n n o u n c e d b y t h e c o m m i t t e e
c h a i r m a n .
Many Noted Leaders Expec ted
The conventions are held only once j
each four years, or once during each!
s t u d e n t g e n e r a t i o n , a n d P a c i fi c h a s b e e n .
represented at a considerable number jof them. At this convention are to be |
the outstanding leaders in religious and ,
s o c i a l d e v e l o p m e n t i n t h e w o r l d t o d a y .
Among them are "Wil l iam Temple, Arch
b i shop o f To rk ; John R . Mo t t , one o f
t h e f o u n d e r s o f t h e S t u d e n t V o l u n t e e r
Movement : Re inho ld N lebuhr f rom Un
i o n T h e o l o g i c a l - S e m i n a r y : T . Z . K o o ,
l e a d e r o f C h i n e s e s t u d e n t s : a n d f r o m
J a p a n , T o y o h i k o K a g a w a , k n o w n a s
" T h e M o d e r n A p o s t l e o f L o v e . "
R E B A T E W O R K G E T S U N D E R W A Y
W i t h s o m e t w e l v e t o fi f t e e n i n t e r e s t e d
o r a t o r s c o n v e n i n g a n d c o n v e r s i n g o v e r
t h e q u e s t i o n , " R e s o l v ' e d : t h a t s t r i k e s
a n d l o c k o u t s s h o u l d b e a b o l i s h e d , " d e
b a t e a t P a c i fi c c o l l e g e w a s b e g u n u n d e r
t h e c o a c h i n g o f J l i s s V e v a G a r r e t t .
I n t e r e s t i n d e b a t e p r o v e d t o b e m u c h
b e t t e r t h a n a n t i c i p a t e d , a n d s t r o n g
t e a m s a r e e x p e c t e d t o e n t e r t h e c o n t e s t
a t L i n fi e l d c o l l e g e s o m e t i m e I n e a r l y
F e b r u a r y w h e n c o l l e g e s o n t h e P a c i fi c
c o a s t w i l l a i r t h e i r o p i n i o n s o n a d e b a t
i n g s u b j e c t t o d e t e r m i n e w h i c h o n e c a n
c l a i m t h e b e s t " c h i n - g a n g . "
T h e a f t e r d i n n e r s p e a k i n g c o n t e s t
w i l l t a l t e p l a c e o n F r i d a y , D e c e m b e r 1 3 ,
a t L i n fi e l d c o l l e g e I n t h e r e g u l a r m e e t
o f t h e I n t e r c o l l e g i a t e F o r e n s i c s A s s o
c i a t i o n o f O r e g o n . T h e t o p i c i s " A m e r
i c a n F i l l i b u s t e r s . "
Preliminary Work
Started on Annual
H I C K S - C H A T T E N A R E E N G R A V E R S
U n d e r t h e g u i d a n c e o f " W i l b u r N e w b y,
e d i t o r , a n d R o n a l d S h e r k , m a n a g e r , p r e
l i m i n a r y w o r k o n t h e 1 9 3 6 e d i t i o n o f
t h e P a c i fi c c o l l e g e a n n u a l i s w e l l u n d e r
w a y .
A f t e r r e c e i v i n g b i d s a n d c o n f e r r i n g
w i t h s e v e r a l fi r m s , t h e e d i t o r a n n o u n c e d
t h a t t h e H i c k s - C h a t t e n C o . o f P o r t l a n d
h a d b e e n a w a r d e d t h e w o r k o f e n g r a v -
ing. Many helpful suggest ions and aids
for publishing an annual have been glv-
e n b y t h a t fi r m ' s r e p r e s e n t a t i v e .
The printer -will be selected in a week
O r t w o , i t I s e x p e c t e d .
T h e w o r k o f s e c u r i n g a d v e r t i s i n g h a s
been started by Ronald Sherk and John
D i m o n d , h i s a s s i s t a n t . V e r y s a t i s f a c
tory results have been had so far, they
r e p o r t .
T h e e d i t o r h a s c h o s e n W i l l a r d H e h n
a n d D e l m e r P u t n a m a s h i s a s s o c i a t e
e d i t o r s . T h e l a t t e r w a s l a s t y e a r ' s e d
I t o r . T h e r e s t o f t h e s t a f f w i l l b e s e
l e c t e d i n t h e v e r y n e a r f u t u r e , a s s o o n
a s t h e I n t e r e s t s o f p r o s p e c t i v e m e m b e r s
h a v e " b e e n a s c e r t a i n e d .
Q u i t e d e fi n i t e p l a n a h a v e b e e n m o d e
a s t o t h e f o r m , s t y l e , a n d d e t a i l s o f t h e
c o m i n g y e a r b o o k .
T h e s a l e o f s u b s c r i p t i o n s t o t h e ' 3 6
L ' A m l w i l l b e g i n v e r y s o o n .
• M i s s K e n d a l l i s t h e f a c u l t y a d v i s e r
o f t h e p u b l i c a t i o n .
Y. W. -Y. M . Soc ia l Se rv i ce Com
mittees Take Thanksgiving
Food to Needy Families
Pres. Pennington Tells of Recent Trip
To Five Years Meeting and East Coast
" H a v e y o u t i m e f o r a n I n t e r v i e w ,
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n ? " a s k e d a P . C .
C r e s c e n t r e p o r t e r .
" W h y, y e s . I f y o u ' l l a s k t h e q u e s
t i o n s , I ' l l t r y a n d g i v e t h e a n s w e r s .
I s n ' t t h a t t h e c u s t o m a r y p r o c e d u r e f o r
a n i n t e r v i e w ? " r e s p o n d e d t h e c o l l e g e
p r e s i d e n t a s h e s e a t e d h i m s e l f f o r t h e
o r d e a l . ^
" I w a n t t o k n o w a b o u t y o u r r e c e n t
t r i p t o t h e E a s t , " a n s w e r e d t h e I n t e r
v i e w e r , w h e r e u p o n P r e s i d e n t P e n n i n g
t o n b e g a n t o t a l k s o f a s t a n d t o t e l l
s o m a n y i n t e r e s t i n g f a c t s a b o u t w h e r e
h e h a d b e e n i n t h e E a s t a n d w h a t h e
h a d d o n e t h a t i t w a s a l l t h e r e p o r t e r
c o u l d " d o t o t a k e d o w n n o t e s . '
P r e s i d e n t a n d M r s , P e n n i n g t o n l e f t
P o r t l a n d O c t o b e r 1 8 o n t h e t r a i n , w h i c h
c a r r i e d t h e m d i r e c t l y t o R i c h m o n d , I n
diana, where they attended the sessions
of the Five "Fears Meeting of Friends.
"We enjoyed the sessions of the Five
y e a r s M e e t i n g v e r y m u c h . D u r i n g o u r
vis i t In Richmond, Mrs. Pennington end
I s tayed in ihe home o f Wal te r Wood-
a P. C . g radua te o f 1898 , who
slBO "was a teacher here at Pacific for
s e v e r a l y e a r s . M r . W o o d w a r d I s t h e
g e n e r a l s e c r e t a r y o f t h e F i v e Ye a r s
Meeting, and is also editor of the Amer
i c a n F r i e n d . I . s p o k e i n s o m e o f t h e
s e s s i o n s o f t h e F i v e Ye a r s M e e t i n g , a n d
I also spoke at Earlham col lege, where
I was graduated, " re la ted Mr. Penning
t o n .
F r o m R i c h m o n d , P r e s i d e n t P e n n i n g
t o n w e n t t o W a s h i n g t o n , D . C . . f o r t h e
m a j o r p u r p o s e o f v i s i t i n g M a r g a r e t
Scattergood, in the interest of securing
funds on the endowment for Pacific col
l e g e . " W h i l e i n W a s h i n g t o n , " n o t e d
Mr. Pennington, " I was g iven a d inner
one evening by Harriet Hodgin Van der
V a t e a n d h e r h u s b a n d . I n t h e e v e n i n g .
M i s s M a r i e G o u l d , a f o r m e r t e a c h e r a n d
librarian here, Elizabeth Hadley, a P. C.
graduate in '32, and Jo.sephine Roberts,
a f o r m e r P. C . s t u d e n t , a l l c a m e i n f o r
a joUy evening together."
F r o m W a s h i n g t o n , P r e s i d e n t w e n t t o
B a l t i m o r e , w h e r e h e s p o k e i n o n e o f
the opening sess ions o f the Bal t imore
Year ly Meet ing .
(Continued on page four)
W i t h t h e v a r i o u s c o n t r i b u t i o n s f o r
the Thanksgiv ing baskets on exhibi t ion
i n t h e m a i n h a l l , l n t e i e . s t i n t h e a n n u a l
Y. M . a n d Y. W . p r o j e c t t o o k a d e c i d e d
swing up this year, resulting In the de
l ivery on Wednesday evening, Nov. 27,
o f t h e l a r g e s t a n d b e s t T h a n k s g i v i n g
b a s k e t s t h a t t h e A - s s o c i a t l o n s h a v e t h u s
f a r b e e n a b l e t o g i v e .
C o n t e s t H e l d
T h e a f f a i r b e g a n a s a c o n t e s t b e t w e e n
t h e t w o g r o u p s , a n d a l t h o u g h t h e Y. W .
l e d ' d e c i s i v e l y f o r t h e fl i a t d a y I t w a s
l a t e r f o u n d I m p o s s i b l e t o n a m e a w i n
n e r , t h e c o n t r i b u t i o n s a p p a r e n t l y b e i n g
a b o u t e q u a l . H o w e v e r , t o t h e Y . M .
g o e s t h e c r e d i t f o r t h e l a r g e s t s i n g l e
d o n a t i o n , a h u n d r e d p o u n d s a c k o f p o
t a t o e s .
Large Boxes of Food
T h e s o c a l l e d b a s k e t s w e r e i n r e a l i t y
c a r d b o a r d b o x e s , t h e l a r g e s t o f w h i c h
h e l d c l o s e t o a h a l f a s a c k o f p o t a t o e s
in addition to carrots, squash, pumpkin,
p o p c o r n , b e a n s , m a c a r o n i , w a l n u t s ,
c a n n e d a n d f r e s h f r u i t , j a m , r o a s t o f
m e a t , d r i e d p r u n e s , g r a h a m c r a c k e i - s ,
c a n n e d ' v e g e t a b l e s a n d m i l k . A l l t o
g e t h e r e l e v e n b o x e s w e r e p a c k e d f o r
f a m i l i e s v a r y i n g I n s i z e f r o m o n e t o
t w e l v e , e a c h b o x c o n t a i n i n g I n a d d i t i o n
t o t h e v e g e t a b l e s a n d f r u i t , b o t h f r e s h
a n d c a n n e d , a m e a t r o a s t . T h e c o m
m i t t e e s w e r e f o r t u n a t e i n b e i n g a b l e
t o s e c u r e I n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e
f a m i l i e s t o w h o m t h e b a s k e t s w e r e t a k
e n ' w h i c h . h e l p e d c o n s i d e r a b l y i n d i v i d
i n g t h e f o o d .
F i v e D o l l a r s C o n t r i b u t e d
T h e c o n t r i b u t i o n s w e r e m a d e b o t h b y
s t u d e n t a n d f a c u l t y m e m b e r s , a n d t h e
c a s h g i f t s , t o t a l i n g n e a r l y fi v e d o l l a r s ,
m a d e p o s s i b l e t h e b u y i n g o f t h e m e a t .
T h e s o c i a l s e r v i c e c o m m i t t e e o f t h e Y.
W . . a n d t h e s o c i a l c o m m i t t e e o f t h e Y.
M . w e r e i n c h a r g e .
K A N Y O N H A L L R E S I D E N T S
H O L D O P E N H O U S E N O V. 2 2
B e t w e e n fi f t y a n d s i x t y p e o p l e w e r e
present at an Informal Open House held
by the g i r ls in the Women's Dormitory
o f I » a c i f l c c o l l e g e o n F r i d a y e v e n i n g ,
N o v e m b e r 2 2 , b e t w e e n t h e h o u r s o f 8 : 0 0
a n d 9 : 3 0 o ' c l o c k .
T h e r o o m s o f b o t h t h e g i r l s a n d t h e
t h r e e f a c u l t y m e m b e r s i n t h e d o r m i t o r y
w e r e o p e n f o r t h e I n s p e c t i o n o f t h e
g u e s t s .
T h o s e I n - t h e r e c e i v i n g l i n e w e r e P r e . s -
I d e n t a n d M r s . P e n n i n g t o n , M i . s s V e v a
Garret t , matron of the gi r ls ' dormitory,
and Lera Rice, house president.
After being shown through the rooms
o n b o t h o f t h e u p p e r fl o o r s o f t h e d o r m ,
the guests were served wi th punch in
t h e d i n i n g r o o m . M i s s E m m a K e n d a l l
and Miss Mary Kirton served the punch.
Among the guests present were Pacif
i c c o l l e g e b o a r d m e m b e r s a n d t h e i r
w ives , facu l ty membens and wives , P.
C. students, and fr iends of the col lege
f r o m a r o u n d N e w b e r g .
O L D S T U D E N T S A S S ' N TO M E E T
The Old Students Assoc ia t ion o f Pa
c ific Col lege wishes to remind present
and past students of the college of their
meeting Tuesday evening, Dec. 31. Any
person who hfuj ever attended Pacific
Is invi ted to attend. A basketbal l game
be tween the ' va rs i t y and o ld s tuden ts
wil l begin at 7:30. The regular meeting
and program wi l l fo l low immediate ly In
t h e L i b r a r y a n n e x ,
M I S S " V E V A G A R R E T T
D i r e c t o r o f D r a m a t i c s a t P a c i fi c , w h o s e
fi r s t b i g d r a m a t i c p r e s e n t a t i o n f o r N e w
b e r g a u d i e n c e s w i l l b e " S k i d d i n g , " t o b e
g i v e n i n W o o < l - M a r H a l l F r i d a y, D e c . 1 3 .
Thanksgiving Play
Given by Y-M Y-W
I S W R I T T E N B Y W I L B U R N E W B Y
T h e p l a y , " S u c h a s I H a v e I G i v e , "
w r i t t e n b y W i l b u r N e w b y w a s p r e s e n t e d
at a jo int Thanksgiving meet ing of the
C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s .
T h e s t a g e w a s d i v i d e d i n t o t w o
r o o m s , o n e s h o w i n g t h e a v e r a g e h o m e
o f t o d a y a n d t h e o t h e r a p o o r h o v e l .
I n t h e fi r s t h a l f o f t h e j > l a y , t h e a c t i o n
t o o k p l a c e i n t h e f o r m e r . T h e m o t h e r ,
D o r o t h y C h o a t e . t h e f a t h e r E r w i n A t -
r o p s , t h e s o n , W a y n e B u r t , a n d t h e
d a u g h t e r , J a n e t J a c k , w e r e a w a i t i n g
t h e i r T h a n k s g i v i n g d i n n e r . T h e s o n a n d
d a u g h t e r w e r e q u a r r e l i n g a n d c o m p l a i n
i n g w h i l e t h e f a t h e r e x p r e s s e d h i s
t h a n k s t h a t t h e y w e r e h o m e o n l y a
s h o r t t i m e . I n a t t e m p t i n g t o g e t a
f o o t b a l l b r o a d c a s t t h e s o n t u r n e d t o a
v o i c e t e l l i n g t h e s t o r y o f t h e fi r s t
T h a n k s g i v i n g .
T h e s c e n e t h e n s h i f t e d t o t h e p o o r e r
s i d e o f t h e s t a g e w h e r e t h e f a t h e r , J o h n
D i m o n d , m o t h e r , M a r y C o l l v e r , a n d a
s i c k b a b y w e r e f a c i n g t h e c o l d a n d s t a r
v a t i o n . T h e f a t h e r h a d j u s t r e t u r n e d
w i t h a b o t t l e o f m e d i c i n e , f o r w h i c h
h e h a d p a i d b y s t e a l i n g a s t r i n g o f
b e a d s . A k n o c k s o u n d e d o n t h e d o o r
a n d t h e f a t h e r b e l i e v i n g i t t o b e t h e p o
l ice , went to g ive h imsel f up. Ins tead
h e f o u n d a T h a n k s g i v i n g b a s k e t w i t h
f o o d o n t h e d o o r s t e p .
6 6 55
Given by S.B. Cast
Three-act Comedy to Be Given
at Wood-Mar Hall on Friday
Evening, December 13
T h e S t u d e n t B o d y p l a y " S k i d d i n g "
wi l l be presented Friday evening, Dec.
1 3 I n W o o d - M a r H a l l . T h e p l a y I s u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f M i s s V e v a G a r r e t t a n d
i s t h e fi r s t t h r e e a c t p l a y s h e h a s d i
r e c t e d s i n c e c o m i n g t o P a c i fi c .
Play Has Unusual Plot
I t i s expec ted tha t the p lay w i l l be
o f I n t e r e s t t o e v e r y o n e b e c a u s e i t I s
f u l l o f e x c i t e m e n t , r o m a n c e , a n d h u m o r .
T h e m a i n p l o t o f t h e p l a y I s a p o l i t i c a l
one. Judge Hardy, a d is t r i c t judge, i s
a g a i n u p f o r n o m i n a t i o n a n d t h e r e i s a
g r e a t q u e s t i o n a b o u t , t h e s u c c e s s o f h i s
c a m p a i g n . M a r i a n H a r d y , w h o h a s b e e n
a w a y a t c o l l e g e , r e t u r n s h o m e a n d b e
g i n s c a m p a i g n i n g f o r h e r f a t h e r . A l l
h e r w o r k a n d s p e e c h e s a r e v e r y m u c h
a g a i n s t t h e w i s h e s o f h e r fi a n c e , W a y n e
T r e n t o n . T h e n I n t h e m i d s t o f a l l t h i s
c o n f u s i o n , t h e t w o m a r r i e d s i s t e r s , M y r a
a n d E s t e l l e , l e a v e t h e i r h u s b a n d s a n d
c o m e h o m e , w h i l e M r s . H a r d y, t h e m o t h
e r , l e a v e s h o m e . N o w b e g i n s a \ * e r y
m i x e d u p h o u s e h o l d a n d m a n y d i fi l c u l -
t i e s . O t h e r m e m b e r s o f t h e f a m i l y a r e
G r a n d p a H a i - d y. a n d o l d s h o e m a k e r , a n d
A u n t M l l l y . a n o l d m a i d s c h o o l . t e a c h e r .
Andy Ilaruy, the young high school boy.
A lso there Is S tubb ing, Judge Hardy 's
c a m p a i g n m a n a g e r .
T h e s t u d e n t b o d y v o t e d f o r a h i g h
r o y a l t y p l a y r a t h e r t h a n a c h e a p e r o n e
a t a m e e t i n g e a r l y i n t h e y e a r a n d s o
t h e c o m m i t t e e s e l e c t e d t h i s h i g h l y r e c
o m m e n d e d c o m e d y .
Cast is Experienced
T h e e x p e r i e n c e d c a s t c o n s i s t s o f t h e
f o l l o w i n g : A u n t M i l l y , H e l e n S c h m e l t z e r ;
j Andy, Wilbur Newby; Mrs. Hardy, Ra- i' chel Pemberton; Judge Hardy, Wi l lard I
H e h n : G r a n d p a H a r d y, T h o m a s O y e ^ f
j man; Estelle, Marjorle Silifer; Btllbbins,• R o n a l d S h e r k : M a r i a n H a r d y, E s t h e r' Miller; - Wayne Trenton, Louis Coffin;
M y r a , M y r n a S l e f k e n .
I T i c k e t s m a y b o o b t a i n e d f r o m m e m -
1 bers of the student body or at Frink's
t Book Store where reservations will be «
m a d e .
T h o m a s O v e r m a n h a s b e e n c h o s e n
! business manager of the play and LewisHoskins wi l l handle publ ic i ty,
j A poster contest is being planned as; a means of a 'dver t ls ing. Anyone may
! enter and tickets to the play will be
: a w a r d e d w i n n e r s . A n y o n e i n t e r e s t e dI may see Tom Overman for details.
Dr. Bruce Baxter Speaks on "The Most
Versatile Man in the World" in Chapel
" E v e r y a g e h a s I t s g r e a t p e o p l e , s c r -
v a n t - s a n d c o n q u e r o r s b u t t h e s u p r e m e
good fortune of the age is a truly great
personal i ty, ' . ' quoted Dr. Bruce Baxter,
p res iden t o f "Wi l l amet te un ive rs i t y, i n
open ing h is ta lk on the sub jec t , "The
M o s t V e r s a t i l e M a n i n t h e W o r l d , " b e
f o r e t h e c h a p e l g r o u p N o v e m b e r 1 8 .
T h i s g r e a t p e r s o n a l i t y o f t h e p r e s e n t
age, according to the speaker, may be
f o u n d i n t h e p e r s o n o f A l b e r t S c h w e i t z e r ,
A l t h o u g h n o t p o p u l a r l y k n o w n , a f t e r
the br ie f b iographic sketch o f the l i fe
o f t h e m a n b y D r . B a x t e r h e w a s r e c
ognized as a truly versati le man.
A l b e r t S c h w e i t z e r w a s b o m t h e e o n
o f a n e x t r e m e l y p o o r E v a n g e l i c a l m i n
i s t e r i n A l s a c e , u n d e r t h e m o s t a d v e r s e
c o n d i t i o n s , f o r n o t o n l y w a s h e p o o r
b u t a l s o h e w a s p h y s i c a l l y w e a k . H o w -
e v e r , a t t h e a g e o f n i n e h e w a s s e n t
t o a t e c h n i c a l s c h o o l t o l e a r n t h e t r a d e
of carpentry. After some little effort
he was sent home as mentally deficient
and unwilling to cooperate with the
, teachers .
I O n e o f t h e e a r l i e s t r e c o l l e c t i o n s h e
, had was the question which constantly
I bothered him, "Why should animals suf-
I f e r ? "' By the time ho was nine years old
the boy had become the organist in his
father s church and has since become
^ perhaps the greatest living organist.
1 A s a y o u n g m a n A l b e r t S c h w e i t z e rgained' his formal education largely
I through competition for scholarships, and fellowships. He finally graduatedfrom the University of Strasburg and
the Univers i ty of Ber l in .
1 Almost simultaneously he became an
^ interpreter of Kent's Philosophy, "writr
[ (Continued on pags four)
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C'ONGRATUI.«\TIONS, FOOTBALL TEAM!
The 1935 football season has been one of the most successful In years. In
3 nine game schedule only two wore lost, two were t ied, while five were won.
Pacific scored more than twice as many points as did her opponents.
Hand icapped by the la te f ru i t and nu t harves t wh ich ser ious ly in te r fe red
with the early practices, the Quaker grld.slers lost their first contest to the Pacific
university Baby Badgers G-0 in a close, hard fought contest. Revenge was sweet
the next week, however, as P. U. bowed to a rejuvenated Pacific sQuad 7-0. A
week later a highly touted Linfleld team found themselves unable to socre against
a .stone-wall Pacific defense. A scoreless tie resulted. Improving rapidly. Pacific
took the measure of the Chemawa Indians. 13-G. Scoring almost at wil l , P. C.
ran up Its biggest score against Oregon Insti tute of Technology, final ly winning
27-2. Albany college Pirates, admittedly out of the Quakers' class, handed them
their only bad defeat, 19-0. Two games were played with Reed college, the first
the Monday following the hard Albanj' clash. Although outplayed Reed managed
CO hold the locals to a scoreltjss tie on a muddy field. The following Friday Pacific
won 7-6, being held several times on Reed's goal line by their stalwart defense.
The lost game of the season saw the Quakers really "go to town," mostly via the
a i r l a n e s , A l b a n y B r a n c h w a s d e f e a t e d 1 3 - 0 .
Congratulations, Coach Chapman and football men, for this fine record! The
school is proud of you and hopes that this will be a step towards a higher stan-
Jard of athletics at Pacific. The past season has brought considerable good ad
vertising to the school. The Ixiys have also helped build a reputation for good
sportsmanship at P. C. In their relations with athletes from other schools.
The student body has .supported football well; now as the basketball season
ooma on the horizon we must continue this support for this winter sport. Lot's
i l l b o o s t f o r a n o t h e r c h a m p i o n s h i p !
A 1 ' A L U A B L E R U L E
Were the cit izens of this nation justified in repealing the eighteenth amend-
aient becau.so prohib i t ion had not been enforced to the Nth degree? Should
:hls state refuse to punish Its criminals because almost every day a law is broken
and no gulUy person is caught? Why, then, should Pacific college be expected
'.0 lower Its .standards just be'eause a very small per cent of the institution's
members prefer not to abide by a code of simple rules which are as old as Pa^
: l H c c o l l e g e i t s e l f ?
In a friendly class room discussion about the above subject recently, opinion
was somewhat divided. One group said that laws which could not be rigidly
enforced were useless. Therefore Pacific should lower its ban upon the use of
tobacco, for the very evident reason that there are In this school, five or six
students who wLsh to smoke and carry out their wishes. The other group stood
up for everything that Pacific stands for and was naturally very much opposed
t o l e t t i n g d o w n t h e b a r s .
The ideals that the founders of Pacafic college apparently possessed were
not. just a set of si l ly, out-of-date rules and regulat ions, which wore laid down
for the sole purpose of hindering freedom. The use of whiskey and tobacco is
harmful to the human body and a law forbidding the use of both is reasonable,
Wcause through it. we reap benefits.
No law will ever be obeyed by everybody, but it seems as though a rule
which tends to build character in healthy bodies is an anchor which Pacific should
n o t c u t a w a y . — D . P.
T H E D O R M I TO RY M O U S E
Dear P. C . ' e rs :
H o w a r e y o u a l l e n j o y i n g y o u r v a c a -
; l o n ? I w a s s o l o n e s o m e h e r e a t t h e
D o r m i t o r y w i t h e v e r y b o d y g o n e , I ' d
i b o u t d e c i d e d t h a t t h e r e w a s n ' t m u c h
o b e t h a n k f u l f o r . A n d t h e n — I g o t
in inv i tat ion out for Thanksgiv ing dln-
l e r. I 'm wr i t i ng t h i s on t he t r a i n , so
f you can't read i t blame the rai l road
l o m p a n y ; t h i s i s n ' t a s t r e a m l i n e r .
D i d y o u h e a r a b o u t t h e b i g o p e n - h o u s e
h e g i r l s o f t h e D o r m i t o r y h a d l a s t
v e e k ? Y o u s h o u l d h a v e c o m e . I
i c rubbed the Mouse Ho le so ha rd i t
leeds repa in t ing. The rooms were a l l
10 spic and span I hardly knew them.
think some of the boys enjoyed look-
n g o v e r t h e d o r m , i f t h e n u m b e r o f
imes they went thru was any Indlca-
ion. And would you believe It—not a
•ingle piece of candy or nary a peanut
jould I find when they were gone.
After the guests had Inspected th'e
lecond and third floors they were con-
lucted to -the dining room where Miss
<jrton served delicious punch. Ask Ivan
^ackinster or Prof. Skene if it wasn't
'ood. -No one should know better than
h e y .
Tuesday night was the big Thanks-
dVihS" dorm dinner. You should have' ri that turkey. Done to a turn, h
vflfl the' rhbst elegant bird I ever laid
eyes on. Think of the cranberry sauce
a n d p u m p k i n p i e ! O h i t w a s " s u p e r -
s p l e n d i f e r o u s . " E v e r y o n e w a s s o f u l l
that he could scarcely get up the stairs.
Fancy Mr. Skene not being able to fin
ish h is p ie-
AU the Dormites have gone away for
; Thanksgiving, but Ray Hansberry. Ray. loves the dear ol ' inst i tut ion so much
I he can't bear to leave it even for a day.
I Hiel Heald went clear to sunny Califor
nia; Lera to Seattle, Ruth and Reola, to
a relative in Portland; and all the rest,
j u s t h o m e . L o u i s a n d A l l e n , I ' m t o l d' stayed in the vicinity of Newberg.
M y w h i s k e r s , t h e r e ' s t h e c o n d u c t o r
cal l ing my stat ion. I forgot to te l l you
where I was going, d idn ' t I . Wel l—I 'm
going clear up to Dundee. I'm visiting
a cousin of mine who l ives in the nut
p a c k i n g p l a n t . A r e w e g o i n g t o h a v e
a g r a n d t i m e ! I d o l o v e n u t s .
Yours for a big vacation,
• T h e D o r m i t o r y M o u s e .
I . —
j PACIFIC ON THE AIR! Featuring a talk by Miss Sutton on
, "Food Plants of the Willamette Valley,"
: Pacific college presented a program over
radio station KOAC Wednesday evening,
Nov. 20. Music wa.s furnished by a
; quartet composed of Isabel Frost, Jean
j Gardner, Ray Hansberry and Prof. Fln-1 ley, and by Mrs. Hal Chapman as so
l o i s t .
Patronize Crescent Advert isers!
Looking Backward
through the November files
of the Crescent for previous
y e a r s .
November, 1891
A t a v e r y . - j m a l l c o s t a r o o m c o u l d b e
fi t t e d i i i > w h i c h w o u l d b e o f a d v a n t a g e
t o t h e c o l l e g e a n d o f u s e t o t h e - g i r l s .
We wou ld l i ke t o i n t r oduce wand ex -
e r c i s e , d u m b b e l L s , a n d I n d i a n c l u b
d r i l L s . - - E d i t o r i a l .
The w in te r t e rm w i l l beg in Dece rn -
I her 3.. Por t Hoover has pas.sod examinat ion
; and entered Stanford Universi ty.
'■ N o v e m b e r , 1 8 9 5
) October 31 celebrated the laying of
the cornerstone for the new gymnasium.
Pre.s . Newl ln opened the ceremonies.
This is the 3rd building on the campus.
November, 1900
Red waists are all the go among the
c o l l e g e g l r l . s .
Debating has again returned.
November, 1903
T h e Y. M . a n d Y. W. r e c e p t i o n f o r
n e w s t u d e n t s w a s h e l d i n t h e L i b r a r y
o f t h e C o l l e g e . R e f r e s h m e n t s w e r e m i l k
a n d d o u g h n u t s .
November 30, 1914
Pacific Universi ty takes P. C. in Tur
key Day game, 47-0.
Frankie Colcord, quarterback, showed
much improvement over l as t year. He
i s t h e b e s t b r o k e n - fi e l d r u n n e r o n t h e
t e a m . H a n d l e s p u n t s w e l l . N e e d s m o r e
t a c k l i n g p r a c t i c e .
T h e c h a p e l t a l k s h a v e t a k e n a d e c i d
e d b i o g r a p h i c a l t u r n d u r i n g t h e p a s t
m o n t h .
November 20, 1917
The annual Hal lowe'en par ty he ld in
Canyon Hall la a big success.
F reshmen appear i n emera ld g reen .
Many never knew before that they d id
l o o k s o w e l l I n g r e e n .
A t l a s t m e e t i n g o f T r e fi a n i t w a s d e
cided to buy a punch bowl and glasses
f o r u s e a t v a r i o u s s o c i a l e v e n t s a t C o l
lege .
November 16, 1921
H a l f d o z e n d e b a t e e n t h u s i a s t s u n d e r
H e l e n H e s t e r p r e p a r e f o r t r i a n g u l a r d e
b a t e w i t h A l b a n y a n d L i n fl e l d .
T h e r e p o r t fl e w a b o u t t h e c a m p u s
l a s t W e d n e s d a y e v e n i n g t h a t a h a l f
d o z e n o f t h e c o l l e g e m e n h a d r e v e r t e d
t o t h e p i - i m i t i v e s t a t e , a s s e m b l e d i n t h e
w i l d w o o d s b e h i n d t h e g y m , s e c u r e d a n
e n o r m o u s c a l d r o a a n d w e r e p r e p a r i n g
f o r a m i g h t y f e a s t . I n v e s t i g a t i o n s h o w e d
t h a t t h e y w e r e o n l y g e t t i n g r e a d y t o
w h i t e w a s h t h e i n t e r i o r o f t h e g y m .
P r o f . M a c y ( t o w a y w a r d s t u d e n t s
w r i t i n g n o t e s i n c l a s s ) . T h a t y o u m a y
n o t c h e a t U n c l e S a m i n t h e m a l l s , p l e a s e
g e t a l l t h o s e p a r c h m e n t s c h e c k e d a t t h e
d e s k b e f o r e y o u l e a v e .
W o r l d ' s w e e k o f p r a y e r I s o b s e r v e d b y
t h e Y . W . C . A . a t m o r n i n g p r a y e r
m e e t i n g s f r o m 7 : 4 5 t o 8 : 0 0 .
P r o f . H u l l ' s n e w h o u s e I s p r o g r e s s i n g
n i c e l y .
November 23, 1927
F r e s h m a n I s s u e .
I n t e r c o l l e g i a t e v o l l e y b a l l — P. C . 4 5 ,
L i n fl e l d 1 7 .
P. C . g l i - l s i n v i t e d t o a d i n n e r f o l l o w
ing a game at Reed. Score, P. C. 45,
R e e d 3 3 .
E d i t o r i a l ; A n y o n e w o u l d fi n d i t a
h a r d j o b t o c o n v i n c e a F r e s h m a n o f
P. C. that he hasn't any pep. He might
find I t fa i r ly s imple to convince an up
p e r c l a s s m a n t h a t t h e F r o s h d o n o t
have an over abundance of school spirit
known in- athletic contests as pep.
The Fi-eshmen have pep. They have
n ' t had an oppor tun i ty to demonst ra te
w h a t t h e y c a n d o a s t h e o t h e r c l a s s e s
h a v e , b u t w h e n e v e r t h e o p p o r t u n i t y
comes to them—just watch their smoke!
November 25, 1930
T h e fi r s t s t u d e n t b o d y p l a y o f t h e
y e a r w a s p r e s e n t e d N o v . 2 1 . N i n e m e n
and ten. women took part,
November 22, 1932
End of football! 2 losses, 1 tie, 1 win.
19 men turned out for the second year
o f foo tba l l rev iva l ,
A l a n R u t h e r f o r d a n d E u g e n e C o f fi n
made p re t t y good j ump ing j acks a t a
dorm par ty las t week wh i le compet ing
for crackers tied to a string and hung
about 3 inches above their mouths.
November 21, 1933
The program in honor of Prof. Hul l 's
25 years of service is a big event.
Cast is chosen-for student body play
— 6 w o m e n a n d 4 m e n .
Twenty -s ix men repor ted fo r foo tba l l
T H E D A Y A F T E R ' f H A N K S G l V I N G
d u r i n g t h e s e a s o n o f ' 3 3 . F i n a l s : 4 l o s s
es, 1 t ie , 3 wins.
M r s . L a r i m e r I s h a v i n g h e r F r e s h m a n
E n g l i s h c l a s s w r i t e " T h e i r F i r s t R o
m a n c e . " A l a n H a d l e y s u g g e s t s t u r n
i n g I n a b l a n k p a p e r a n d h a v i n g i t
m e a n t h e fi r s t r o m a n c e o f a m u t e c o u
p le .
D r . T h o m a s H e s t e r w a s e l e c t e d p r e s
i d e n t o f t h e b o a i - d .
N o v e t n b e r 2 7 , 1 9 3 4
S e v e n n e w b o o k s w e r e r e c e i v e d b y
t h e I n t e r n a t i o n a l C l u b — B e t w e e n T w o
W o r l d s , b y N i c h o l a s M . B u t l e r ; T h e A i r
M e n a c e , b y B . K . F i w l k e n ; S o v i e t S t a t e ,
b y B . W . M a x w e l l ; H e r i t a g e o f F r e e
d o m , b y J . T. S h o t w e l l .
C a s t I s c h o s e n f o r s t u d e n t b o d y p l a y ,
s i x m e n a n d fi v e w o m e n . J o h n D i m o n d
a n d V i o l e t B r a i t h w a l t e l e a d s .
R e v . M c D o n a l d t a k e s Y. M . C . A . t o
t h e S y r i a n d e s e r t i n i n t e r e s t i n g t a l k .
Footba l l resu l ts : 3 losses , 1 t ie , 2 w ins .
B a t e s a n d • S a n d o z p l a y e d e v e r y q u a r t e r
o f t h e g a m e .
G e n e C o f fi n h a s t h e m u m p s !
P . C . g i r l s b a r e l y t a k e O r e g o n C i t y
I n v o l l e y b a l l , 3 6 - 3 5 , C o n s i s t e n c y i n
b o t h h a l v e s n e t t e r l 4 0 - 1 7 f o r P . C . i n
r e t u r n g a m e w i t h O r e g o n C i t y . G a r n e t
S E E
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FROM THE SIDE LINES
By Allen Hadley
Q U A K E R
S T A D I U M
To t h e F o o t b a l l Te a m
It's over for another 3*ear.
Tour mothers now need have no fear
Of broken arms and skinned up chins,
Of twisted necks and cracked up shins.
No more you ' l l wa l l ow i n t he mud :
No more 3 'ou ' l l fee l that so l id thud
Of some opposing: l ineman's shoulder
Crash ing l i ke a ro l l i ng bou lde r.
N o m o r e g r u e l i n g , g r i n d i n g d r i l l ,
N o t a n o t h e r b r u i s i n g s p i l l .
No more tape and ankle binding,
N o t a n o t h e r c h a n c e o f fi n d i n g
S o m e b i g g e n t w i t h o u t a t r a c e
Of human kindness In h is face,
Us ing 5 'our one l i t t le towe l .
A d i r t y t r i c k t h a t m o k e s y o u h o w l
For vengeance sweet. And last of al l .
You eat that p ie you ate a l l fa l l
"Wi thou t tha t gu i l t y tw inge o f m ind
For fear the coach might somehow find
That you 'd been eat ing p ie and candy.
So take a second piece, it handy,
K n o w i n g t h a t j ' o u c a n ' t g o w r o n g
B y e a t i n g o f t e n , l o t s , a n d l o n g .
33at i t , men, and never fear ;
I t ' s o v e r f o r a n o t h e r y e a r !
Ye s . i t r e a l l y i s o v e r , a n d a s w e l o o k
b a c k o v e r t h e p a s t s e a s o n t h e u s u a l
in teres t ing lo t o f s ta t is t ics and genera l
dope comes to l ight for final analysis.
T h e t o t a l n u m b e r o f g a m e s p l a y e d
this season was nine, out of which we
■w o n f i v e , l o s t t w o a n d t i e d t w o f o r a
final game percentage of .714, a rat ing
w h i c h a l o t o f b a l l c l u b s w i s h t h e y
c o u l d m u s t e r d u r i n g a s e a s o n .
T h e g a m e s a n d s c o r e s a r e a s f o l l o w s :
P. C. Trims Albany
Unit in Grid Finale
A E R I A L . A T T A C K S P E L L S V I C T O R Y
O p p o n e n t P a c i fi c
P a c i fi c U . 6 0
P a c i fi c U . 0 7
L i n fi e l d - 0 0
C h e m a w a 6 1 3
O . I . T . 2 2 7
A l b a n y 1 9 0
R e e d 0 0
R e e d 6 7
A l b a n y B r a n c h 0 1 3
3 3 6 7
C o a c h C h a p m a n w i l l a w a r d 1 8 l e t t e r s
t o f o o t b a l l p l a y e r s t h i s s e a s o n a n d t w o
m a n a g e r s ' l e t t e r s , t h e l a t t e r g o i n g t o
Ray Hansberry and Louis Coffin.
O u t s t a n d i n g m e n i n t h e b a c k fi e l d t h i s
y e a r a r e t w o n e w c o m e r s t o P a c i fi c .
Clyde Vinson and Jack Mahoney are the
l a d s w h o v e r y a b l y p a c k e d t h e m a i l
for the Blue and Gold when the pack
ing was necessary. Mahoney is crated
wi th p lay ing in every quar ter o f every
game fo r the en t i re season. The on ly
o ther p layer w i th an equa l record fo r
p lay ing t ime Is Bates , s te l la r l i neman
f o r t w o s e a s o n s . I n f a c t B a t e s h a s a
real record to be proud of . Dur ing his
first two seasons of play, he has played
In every quar ter o f every game which
Is an I ron man s tun t t o WTd te home
a b o u t .
A n o t h e r o f t h e s t a l w a r t s i n t h e b a c k
field was Orla Kendall, who Is a close
r u n n e r " U p i n p l a y i n g t i m e w i t h 3 5 q u a r
ters to his credit . Sandoz and Everest
completed the backfield l ineup.
In the line again, Johnny Dimond
and Putnam turned in e consistent sea
son at the end posts. Johnny played 34
quar ters and Put was in there for 31
periods. Schaad and Chad Coles divided
■up the center duties with each one get
ting about an equal break in playing.
And with Thanlcsgiving out of the
calendar, we can definitely turn all our
attention to the maple court and view
the prospects from week to week and
determine just how strong this year's
quintet will be. It will be but a fc'v
d a y s u n t i l t h e t e a m - w i l l b e h a r d a t
work in preparation for the coming sea
s o n .
d e p l t a t ' i o n t e a m s i n a c t i o n
Deputation teams from the Y. M. and
Y. W. C. A. held services at the Spring-
bcook Friends church, November 10, aud
High -water and a ponderous Albany
Branch footbal l team couldn ' t s top Hal
C h a p m a n ' s a e r i a l c i r c u s N o v . 2 2 a n d
P a c i fi c s k y r o c k e t e d t o a 1 3 - 0 w i n o v e r
t h e B a r b a r i a n s a t P o r t l a n d ' s Va u g h n
S t r e e t b a s e b a l l p a r k .
D e s p i t e t h e m u d a n d r a i n , P a . c i fl c
fi r e d p a s s e s a l l o v e r t h e fi e l d a n d m o s t
o f t h e s h o t s w e n t h o m e . B o t h s e c o n d
p e r i o d t o u c h d o w n s c a m e t h r o u g h t h e
a i r w a j ' s , a l t h o u g h i t t o o k a t w o y a r d
p l u n ' g e b j ' C l y d e V i n s o n t o s a l t a w a y
t h e s e c o n d s c o r e a f t e r a f o r w a r d p a s s
h a d p u t A l b a n y w i t h i t s b a c k t o t h e
w a l l .
T h e P u m a s w e r e g i v e n o n l y t w o s c o r
i n g o p p o r t u n i t i e s . A g a l l a n t Q u a k e r
l i n e s t o p p e d t h e fi r s t t h r e a t s i x y a r d s
f r o m t h e g o a l l i n e a f t e r a 6 0 y a r d r u n
b y S h i s l e r f o l l o w i n g a p a s s i n t e r c e p t i o n
h a d t a k e n t h e I j a l l t o P a c i fi c ' s 1 2 y a r d
s t r i p e . I n t h e fi n a l p e r i o d a n A l b a n y
p a s s i n g a t t a c k r e a c h e d t h e Q u a k e r 1 6
b e f o r e i t w a s b r o k e n u p .
A p o w e r f u l r u n n i n g g a m e , s p a r k e d b y
C l y d e V i n s o n a n d J a c k M a h o n e y , m a d e
C h a p m a n ' s a e r i a l m a n e u v e r s m o r e d a n
g e r o u s .
P a c i fi c ' s b i g s h a r p s h o o t e r , I x j u i e S a n
d o z , w a s t h r o w i n g s t r i k e s t o h i s r e c e i v
e r s a l l a f t e r n o o n . H e c o m p l e t e d s i x
t o D e l P u t n a m , h e a v e d a t o u c h d o w n
p a s s t o C l y d e V i n s o n a n d w h e n a d e s
p e r a t e A l b a n y d e f e n s e h a d t h e s e b o y s
c o v e r e d , t h e P a c i fi c c a p t a i n p i t c h e d t o
M a h o n e y o r O r l a K e n d a l l .
E a r l y i n t h e s e c o n d s e s s i o n V i n s o n
g i - a b b e d a p a s s f r o m S a n d o z o n t h e A l
b a n y 3 2 a n d o u t r a n a h o r d e o f p u r
s u e r s t o t h e g o a l l i n e . S a n d o z f a k e d
a p l a c e k i c k a n d s l i p p e d a s h o r t p a s s
t o P u t n a m f o r t h e e x t r a p o i n t .
A b r i l l i a n t P l a y b y O r l a K e n d a l l f u r
n i s h e d P ^ a c l fi c w i t h , i t s s e c o n d t o u c h
d o w n . A p a s s f r o m c e n t e r w a s f u m
b l e d b u t K e n d a l l , c o m i n g a r o u n d b e h i n d
t h e l i n e o n a r e v e r s e , g r a b b e d t h e b o u n d
i n g p i g s k i n a n d fi r e d a s o u t h p a w s h o t
t o P u t n a m . T h e v e t e r a n - w i n g m a n w a s
d o w n e d o n A l b a n y ' s t w o y a r d l i n e , f r o m
w h e r e V i n s o n p h i n g e d a c r o s s i n j u s t
one play. Mahoney's boot for the point
w a s l o w .
T h e l i n e u p s :
A l b a n y ( 0 ) ( 1 3 ) P a c i fi c
N e o l a n d — L B P u t n a m
A r r i s L T S h e r k
G r i f fi t h L G G r e e n
H a g l u n d C S c h a a d
B r y a n R G - E m o r y
N e l s o n R T B a t e s
P e t e r s o n R E D i m o n d
S w a n s o n ; Q M a h o n e y
G a r y L H „ K e n d a l l
S t e l z e n r a u l l e r R H S a n d o z
S h i s l e r F V i n s o n
S c o r e b y q u a r t e r s :
A l b a n y 0 0 0 0 — 0
P a c i f i c 0 1 3 0 0 — 1 3
Scoring: Touchdowns, for Pacific, Vin-
son (2) , Try for po int , for Pacific, Put
n a m .
Albany substi tutes: Polen, Hicks, Tul l ,
S p a g l e .
Pacific substitutes: Coles, Beyer, Fow
ler. Hehn, Damle l le , H ie ld .
O f fi c i a l s : L e a r n e d , r e f e r e e ; S h i e l d s ,
umpire; Burnet t , head l inesman.
F I V E L E T T E I W I E N B A C K F O R
C O M I N G B A S K E T B . \ L L S E A S O N
Five members of the Pacific squad
that swept to a "Willamette Valley Con
ference basketba l l t i t le las t yea i - •w i l l
figure prominently in Hal Chapman's
p l a n s f o r t h e f o r t h c o m i n g b a s k e t b a l l
s e a s o n .
A quartet of let termen did not return
to school, but four of the five men who
came back for another campaign were
regulars last j*ear. A very goo<l guard,
Howai'd "Slats" Karbel, is the hoopster
w h o s e a b s e n c e w i l l b e f e l t - t h e m o s t .
However, J im Haworth, Ray Mi l ler and
D i c k W i l c o x w o u l d b e w e l c o m e a d d i
tions to a Quaker squad that needs bol
s t e r i n g .
A t r i o o f t h e h o l d o v e r s a r e j u n i o r s
with two years of experience, while the
others are one j'ear vets. The two year
str ipere are Al len Hadley and Del Put
nam, co-captaJns for the coming cam
paign, and Louie Sandoz, the point scor
i n g c e n t e r. Wa l t J o h n s o n , t h e t o w e r
ing p ivot man, and flashy Louis Coffin
are the pai r of sophomore st r ipers.
J u s t w h a t k i n d o f m a t e r i a l w i l l b e
f o u n d a m o n g t h e n e w c o m e r s i s u n
k n o w n . T h r e e b o > - s w h o s h o u l d h e l p
out considerably are Clyde Vinson, Jack
Mahoney and Tommy Overman.
Q I A K E R l i A S S I K S L O S E T O
R E E D B U T D E F E . A T O R E G O N
C I T Y V O L L E Y B . V L L I S T S , 3 0 - 2 1
F R O S H L E . \ D Y . fl l .
A g r o u p o f f o u r f r e s h m e n w e r e I n
charge of the Y. M. C. A. meet ing on
N o v e m b e r 2 0 . E s t o n S m i t h , c h a i r m a n
of the group, introduced the others, and
s p o k e o f t h e v a l u e o f h o b b l e s . H a r o l d
Fowler led the devot ions, Ivan Mackin-
s t e r s p o k e o n h i s h o b b y, m u s i c ; a n d
Thomas Overman to ld why he enjoyed
hun t ing be t te r than fish ing . Announce
ments concluded the meeting.
T h e P. C . g i r l s ' v o l l e y b a l l t e a m t o o k
t h e m e a . s u r e o f t h e O r e g o n C i t y h i g h
s c h o o l g i r l s ' t e a m h e r e l a s t T u e s d a y a f
t e rnoon by a sco i -e o f 36 -24 . O regon C i t y
l e d a t t h e s t a r t b y a G - 2 s c o r e b u t t h e
Q u a k e r l a s s i e s c a m e f r o m b e h i n d t o e s
t a b l i s h a s u b s t a n t i a l l e a d . A f t e r o n c e
tak ing the lead they never t ra i led . In
the first contest of the season, the pre
c e d i n g T h u r s d a y a f t e r n o o n t h e R e e d c o l -
l e g e v o l l e y b a l l i s t s a n n e x e d a 3 4 - 2 7 v i c
t o r y b y v i r t u e o f a n e a r l y l e a d . T h e
s c o r e a t t h e h a l f w a s 2 2 - 7 i n f a v o r o f
t h e v i s i t o r s . P a c i fi c t h e n c a m e t o l i f e
a n d s c o r e d 2 0 p o i n t s t o R e e d ' s 1 2 i n t h e
l a s t h a l f , b u t t h i s w a s n ' t e n o u g h t o
o v e r c o m e t h e b i g h a l f - t i m e l e a d . T h e y
play again later in the season, and Pa
cific will be out for x*evenge.
m i D A Y ' S V I S I T O R
'Twas a pitiful sight that met our eyes
A s h e s c a m p e r e d o n t h e g r e e n . '
This poor little calf, with a "bawl and
a - h a l f , "
Who was hai-dly the age to wean. "
For he'd wandered away from his warm
b o x s t a l l ,
And had flung to the w ind a l j ca re .
D i s r e g a r d i n g t h e t h o u g h t , t h a t h i s
m o t h e r t a u g h t
That ' twas better he staj* r ight there!
He was tired, poor chap, and his fore
h e a d b u r n e d ,
Prom a cut on the barbed ■wire gate.
And he wiped a tear with his floppy
e a r .
B e c a u s e i t w a s g r o w i n g l a t e .
T h o u g l r a f a t h e r ' s h e a r t w i l l s k i p a
b o a t ,
At sight of the boy he yearn.s,
Who will go out and fall on hl.s neck.
When the prodigal cal f returns?
R u t h E s t e l l e " W l l c l e .
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
H O L I D AY F R U I T C A K E S
25c pound
^ewberg Bakery
R. H. C. Bennett
Lawyer
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
T h e Y . M . C . A . c a b i n e t m e t N o v e m
b e r 1 9 , a t t h e h o m e o f M r . a n d M r s .
He rman O . M i l es . Repo r t s o f commi t
t e e s w e r e r e a d a n d w a y s a n d m e a n s o f
g r o u p c o o p e r a t i o n a m o n g t h e m e n ■w a s
d i s c u s s e d .
a t the Newberg Free Method is t church
N o v e m b e r 1 7 .
A t S p r i n g b r o o k , J e a n G a r d n e r w a s
c h a i r m a n . S h e i n t r o d u c e d R u t h a n n a
M c C r a c k e n a n d H a r v e y C a m p b e l l a s
t h e s p e a k e r s f o r t h e e v e n i n g . M u s i c
inc luded a voca l sd lo by Rache l Pem-
be r ton and a due t by Jean and Ru th
a n n a .
Mary Collver was the chairman at the
Free Method is t church. Margare t Cou l -
son and Al lea Hadley were the speak-
ere. A quartet compo.<3ed of the above
t h r e e a n d I v a n M a c k i n s t e r f u r n i s h e d
t h e m u s i c . -
City Meat Market
J. WESLEY BOYES
Quali ty Meats — Fresh Fish
Zee ro I ce
We Deliver 8-9-10-11 a. ni., 2-3-4-5 p. m.
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ^ F i r s t S t . Newberg, Ore.
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o e t O f fi c e
W. W. HoIIingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Suppl ies, Developing, Pr int ing
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n o 1 7 J
Herbert Swift
At torney a t Law
Uni ted S ta tes Na t ' l Bank B ldg .
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"
514 First Street- Newberg, Ore.
H a v e Y o u r
Christmas Photos
Made Ear ly
Riley Studio
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patro i ioge"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n o 1 3 4 1 4
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
Repair ing
H e a d q u a r t e r s f o r A r c h e r y Ta c k l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
Dr.M.B.Timherlake
D e n t i s t
601 First St.
NEWBERG LUMBER CO.
W. L. CIIAMBEBLIN, Mgr.
A complete l ino of
Building Materials
Cor. Hancock and College
Phone 128J Newberg , Ore .
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Milady
Dress Shop Beauty Sklon
Clara M. Jones Mary N. Gilbert
613 First St.—Phone 224R
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
F. G. RFID
Watch and Clock Repairing
P a r k e r P e n s a n d P e n c i l s
402 First Street Newberg, Ore*®"
''RES. PENNINGTON TELLS OF
r e c e n t t k i p t o fi v e y e a r s
M E E T I N G A N D E A S T C O A S T
P R E S . P E N N I N G T O N T E I ^ L S
H I G H L I G H T S O F R E C E N T
T R I P I N C H A P E L T A L K
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
'"In Philadelphia," he went on, "I vis-
Ited several old friends of the college,
a m o n g w h o m w e r e J . H e n r y S c a i t e r -
Sood . C . Wa l te r Bo r ton , and Jona than
Steere. i spoke at the Phi ladelphia
Quarterly Jleeling of Ministers and Eld-
h e l d i n t h e A r c h S t r e e t M e e t i n g
Kouse. probably the most famous Quak-
m e e t i n g h o u s e i n A m e r i c a .
" A f t e r s p e a k i n g a t t h e H a v e r f o r d
m e e t i n g , I w e n t o n t o N e w Yo r k , r e
t u r n e d t h a t n i g h t t o B o s t o n , w h e r e I
■^ ' i s i t e d w i t h m y s o n - i n - l a w, C e c i l E .
T'earson. '22. One forenoon was spent
■*viih another friend of the college, Sarah
J- Swift, who has given over fifty thou
s a n d d o l l a r s t o P a c i fi c .
"NVhen I returned to Richmond." con
tinued President, "my old family phy
sic ian put me to bed to res t for a few
< l a y s . F i a m t h e r e I w e n t o n t o We s t -
land. Ind iana, where my wi fe had been
s t a y i n g d u r i n g m y t r i p o n e a s t f r o m
R i c h m o n d . T h i s t o w n w a s o u r h o m e
for a few years after we were first mar-
Ti e d . We s t o p p e d f o r a d a y i n I n d i a n
apol is , journeyed on to Ion ia, Mich igan,
w h e r e w e v i s i t e d r e l a t i v e s ; s t o p p e d
a g a i n i n W a u s a u . W i s c o n s i n , a n d t h e n
o n h o m e a g a i n . We d i d h a v e a n I n t e r
e s t i n g t r i p a n d w e e n j o y e d i t , b u t I t
s e e m s m i g h t y g o o d t o b e b a c k a t P a c i fi c
O n c e a g a i n , " h e f t n i s h e < l , r i s i n g t o g o
■about his duties in the office.
I ' R O F. W E E S N E R D I S C U S S E S
F I N A N C E S AT P. C . C H . \ P E L
F inances a t Pac i fic co l l ege , was t he
•subject chosen by Professor "Weesner as
a c h a p e l t a l k N o v e m b e r 1 9 ,
" O u r s c h o o l i s fi n a n c e d b y I n c o m e
f r o m t h r e e s o u r c e s , " s t a t e d M r. We e s -
n e r I n o i > e n i n g . " b y t u i t i o n a n d f e e s ,
e n d o w m e n t , a n d ' b y g i f t s . O n l y o n c e
e i n c e I h a v e b e e n t r e a s u r e r h a s a l l o f
the tu i t ion been paid by the end of the
fi r s t t h r e e m o n t h s . O u r e n d o w m e n t i s
m o s t l y i n v e s t e d i n s t o c k s a n d b o n d s .
R e c e n t l y w e s e n t a l i s t o f o u r i n v e s t
m e n t s t o a r e l i a b l e P h i l a d e l p h i a t r u s t
c o m p a n y s e e k i n g t h e i r e s t i m a t i o n o f
t h e m . T h e i r r e p l y w a s o n e o f c o n g r a t
u l a t i o n a s t o t h e i r s o u n d n e s s ' .
G i f t s h a v e n e c e s s a r i l y b e e n s m a l l d u r
i n g t h e p a s t f e w y e a r s a s a r e s u l t o f
t - h e d r a s t i c r e d u c t i o n o f i n c o m e s , i n
c r e a s e i n t a x e s , w h i c h i n c l u d e s , o f
c o u r s e , g i f t a n d i n h e r i t a n c e t a x e s , a n d
d e c r e a s e d i n t e r e s t r a t e s .
A j s a r e s u l t P a c i fi c c o l l e g e ' s i n c o m e
h a s b e e n g r e a t l y d e c r e a s e d a n d s o m e
d r a s t i c c u t s I n i t s b u d g e t w e r e n e c e s s i
t a t e d . T h e i n s t r u c t o r s ' s a l a r i e s h a v e
s u f f e r e d m a i n l y . F o r t h e p a s t f e w y e a r s
6 0 % o f t h e i r b a s i c s a l a r y i s a l l t h a t
t h e y h a v e r e c e i v e d .
F u r t h e r , M r . W e e s n e r s u g g e s t e d t h a t
t h e s t u d e n t s o f P a c i fi c c o l l e g e m i g h t
a i d i n t h e t i m e o f c r i s i s b y u s i n g t h e i r
tha . 'X iay in wh ich i t wag in
t e n d e d . T h a t i s , " i f y o u w e r e t o u s e
i t f o r t u i t i o n , d o ' w i t h o u t c a n d y a n d
s h o w s , b u t p a y t h e t u i t i o n .
" Y o u a r e I n t h e h a b i t f o r m i n g p e r i o d
tfis finances are concerned, therefore be
c a r e f u l t o c h o o s e c o r r e c t h a b i t s , " h e
c o n c l u d e d .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n t o l d ' s o m e i n
t e res t i ng h igh l i gh t s o f h i s recen t t r i p
t o t h e e a ' s t e r n c o ^ t a n d t o t h e F i v e
Years Meeting of Friends held at Rich
mond . I nd i ana , a t t he r egu la r chape l
p e r i o d l a s t T u e s d a y m o r n i n g .
He first explained the set-up and or
g a n i z a t i o n s o f Q u a k e r s i n A m e r i c a .
" T h e F i v e Ye a r s M e e t i n g i s t h e n e a r e s t
t o a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n o f F r i e n d s
t h e r e i s , " h e s t a t e d . E x p l a i n i n g t h a t
F r i e n d s h a v e a l w a y s b e e n i n d i v i d u a l i s
t i c , P res i den t sa i d t ha t t h i s was t he
r e a s o n a f e w ; p e o p l e o p p o s e d a n y f u r
ther authority than the Yearly Meeting.
H e t h e n c i t e d t h e n e e d a n d p u r p o s e o f
a n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s u c h a s t h i s .
After tel l ing of the founding and de
ve lopmen t o f t he F i ve Years Mee t ing
h e o u t l i n e d t h e v a r i o u s Y e a r l y M e e t
ings and told -what they comprised'. Two
yearly meetings, the Ohio and Philadel
phia groups, never joined the Five Years
M e e t i n g . Tw e l v e y e a r s a g o O r e g o n
■n i t h d r e w f r o m t h e o r g a n i z a t i o n . T h e s e
three year ly meet ings are a l l that are
n o t m e m b e r s . A t t h i s s e s s i o n , t h e
speaker stated, Oregon ■was again in
v i t e d t o r e j o i n a n d t h e s e v e r a l O r e g o n -
ians present were cordially welcomed.
P r e s . P e n n i n g t o n t h e n t o l d o f t h e p a r t
h e t o o k i n t h e m e e t i n g a n d s o m e o f t h e
t h i n g s d i s c u s s e d t h e r e . T h e p r o b l e m s o f
p r o h i b i t i o n , c h a n g e s i n t h e g o v e r n m e n t ,
a n d t h e s o c i a l o r d e r w e r e g i v e n a g r e a t
d e a l o f a t t e n t i o n . " I t ' w a s t h e g e n e r a l
o p i n i o n t h a t i t w a s t h e g r e a t e s t s u c h
g a t h e r i n g e v e r h e l d , " h e s t a t e d .
A f t e r t h i s m e e t i n g h e w e n t o n t o t h e
e a s t e r n c o a s t w h e r e h e c o n t a c t e d s e v
e r a l p e o p l e i n t h e i n t e r e s t s o f t h e c o l
l e g e .
P r e s i d e n t s t a t e d t h a t h e e n j o y e d h i s
t r i p i m m e n s e l y b u t w a s v e r y g l a d t o b e
b a c k . I n c o n c l u s i o n h e s a i d , " I h o p e
t h a t n o o n e ■w i l l l e t d o w n , l i v e b e l o w
t h e s t a n d a r d s o f t h e h i g h e s t s t u d e n t s .
I w a n t a l w a y s t o b e p r o u d o f a l l t h e
s t u d e n t a "
D R . B R U C E B A X T E R S P E A K S O N
" T H E M O S T V E R S A T I L E S I A N
I N T H E W O R L D " I N C T I . V P E L
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e i
' R I C H N E S S O F L I F E " S U B J E C T
OF Y. W. C. A . MEETING NOV. 20
I N T E R N A T I O N A L R E L A T I O N S
M E T A T ' B A C H E L O R S ' D R E A M '
i n g s e v e r a l v o l u m e s o n t h e s u b j e c t : p a s -
t o r o f h i s f a t h e r ' s c h u r c h a t S t r a s b u r g ;
dean of the theological school; inteniret-
er of Paul's theology, writing books up
o n I t . H e a l s o c a r r i e t l o n h i s s t u d y o f
the p ipe organ; wro to a book on how
to build a pipe organ; became president
of the Community chest, and then final
ly took up the study of medicine, special
izing in tropical diseases.
The desi re to s tudy medic ine was a
c o n s t r u c t i v e e f f o r t t o w a r d s t h e g o a l o f
r e l i ev ing human su f fe r i ng . Upon com
ple t ing h is s tudy o f .med ic ine he had
decided that the one p lace where the
mos t human su f fe r i ng ex i s te t l was to
b e f o u n d i n e q u a t o r i a l A f r i c a . S o a f
t e r b e g g i n g a n d b o r r o w i n g s u f fi c i e n t
money fo r supp l i es and med ic ines he
s e t s a i l a n d s o o n h a d e s t a b l i s h e d a h o s
p i t a l , bu i l t l a rge l y by h i s own hands ,
l a r g e e n o u g h t o s h e l t e r 1 5 0 p a t i e n t s i n
t h e h e a r t o f A f r i c a .
E v e n n o w a s h e c a r r i e s o n h i s w o r k
a s a d o c t o r a n d m i s s i o n a r y h e fi n d s t i m e
to practice the organ, and write, mainly
o n p h i l o s o p h y .
T h e i n n e r m o t i v e o f t h e m a n , w h i l e
he wishes to re l ieve pain, is best ex-
p r e s s e t l I n h i s o w n w o r d s w h e n h e s a i d ,
" I h a v e n o t c o m e w i t h a n y s p i r i t o f
benevolence but my people have brought
s l a v e r y , d i s e a s e s a n d s u f f e r i n g t o t h e
p e o p l e a n d f o r e v e r y o n e w h o h a s
brough t these , the re ough t to be one
t o m a k e u p f o r t h e i r s i n s . I h a v e c o m e
t o p a r t i a l l y a t o n e f o r t h e s i n s o f m y
p e o p l e . "
U p o n c o m p l e t i n g t h e s k e t c h , D r . B a x
t e r s t a t e d - , " A l t h o u g h y o u a n d I c a n ' t
e x p e c t t o p H j s s e s s t h e v e r s a t i l i t y o f t h i s
m a n , w e c a n . d o I n o u r d a y, i n a l i m i t e d
f a s h i o n , s o m e t h i n g o f w h a t h e I s d o i n g
a n d t a k e h i s I d e a l s f o r o u r s . "
P O L I C E M A N , F O R M E R S T U D E N T
A T P. 0 . , K I L L E D B Y B U R G L A R
S o m e o f t h e p h a s e s o f t h e I t a l o - B t h l -
o p i a n c o n fl i c t w e r e d i s c u s s e d a t t h e l a s t
meet ing o f the In te rna t iona) Re la t ions
C l u b , N o v e m b e r 2 1 , h e l d a t " B a c h e l o r s '
D r e a m " a p a r t m e n t s .
M a r y B r o o k s t o l d a b o u t o n e o f t h e
p a m p h l e t s r e c e n t l y r e c e i v e d , " R i v a l r i e s
i n E t h i o p i a " b y E . M a c C a l l u m , p a r t i c
u l a r l y t h e i n t r o d u c t i o n w h i c h d e a l t w i t h
t h e I m c k g r o u n d o f t h e c o n fl i c t . H o w a r d
A d a m s b r o u g h t o u t s o m e I n t e r e s t i n g
s i d e l i g h t s o n c u s t o m s i n A b y s s i n i a , a s
t o l d i n t h e a r t i c l e , " P r o u d E t h i o p i a "
f r o m t h e D e c e m b e r i s s u e o f A s i a . " I s
M u s s o l i n i s e r v i n g J a p a n - ? " w a s t h e t o p i c
o f M a r j o r y S e e l y ' e d i s c u s s i o n . S h e
b r o u g h t o u t t h e q u e s t i o n " I s J a p a n
w a i t i n g f o r t h e w o r l d t o c e n t e r i t s v i
s i o n o n E t h i o p i a a n d t h e n w i l l i t I n v a d e
C h i n a ? "
A f t e r t h e d i s c u s s i o n t h e h o s t s , C a l
Hicks and Virgil surprised the club with
t e a a n d c o o k i e s . A d i s h w a s h i n g q u a r
t e t d i s p o s e d o f t h e d i s h e s , t o t h e v e r y
k e e n e n j o y m e n t o f t h e h o s t s .
T r e n t A . S i c k l e s , a , S e a t t l e p o l i c e o f
fi c e r . w h o w a s s h o t a n d k i l l e d l a s t T u e s
d a y b y s a f e c r a c k e r s w h o m h e s u r p r i s e d
w h i l e a t w o r k , w a s a f o r m e r P a c i fi c
s t u d e n t . H e a t t e n d e d t h e A c a d e m y t w o
y e a r s , e n t e r i n g f r o m C a s h m e r e , W a s h . ,
g r a d e s c h o o l i n . t h e f a l l o f 1 9 2 0 . H e w a s
t h e s o n o f L . G . S i c k l e s o f C a s h m e r e .
H e w a s b o m i n E v e r e t t , W a s h . , i n 1 9 0 4 .
M I S S K E N D A L L T E L L S O F T R I P
T O V E N I C E I N C H A P E L N O V. 2 1
T h e f o u r t h i n t h e s e r i e s o f f a c u l t y
chapel ta lks by a facu l ty member was
g i v e n b y M i s s E m m a K e n d a l l N o v e m
ber 21, speaking on "A Trip to Venice."
Af ter br iefly te l l ing o f the geography
a n d s e t t l - n g o f t h e c i t y M i s s K e n d a l l d e
s c r i b e d s o m e o f t h e h l s t o j d c a l l a n d
marks, ancient cathedrals, and buildings
o f t h e c i t y .
"Venice, " the speaker sa id , "has not
p r o d u c e d a n y g r e a t a u t h o r b u t h a s b e e n
t h e i n s p i r a t i o n o f m a n y w o r l d - k n o w n
w r i t e r s . R o b e r t B r o w n i n g l i v e d , a n d
fi n a l l y d i e d t h e r e . B e f o r e h i s d e a t h ,
howeve r, he wro te t he fo l l ow ing l i nes
which have been used as h is ep i taph:
'Open my heart and you will see, grav
e n I n i t , I t a l y . '
" O n e s h o u l d s e e V e n i c e I n t h e m o o n
l i g h t f r o m a g o n d o l a , " J l i s s K e n d a l l
sa i d , " f o r t hen t he ha rsh , g ray bu i l d
ings a re me l lowed and tho s ing ing o f
t h e g o n d o l i e r s s e e m s m o s t b e a u t i f u l .
" T h e q u i e t o f i t a l l I m p r e . ' 5 s e < l u s
most," she further staled, "for, as there
w e r e n o s t r e e t s , t h e r e c o u l d b e n o n o i s y
a u t o s o r s t r e e t c a r ^ . "
In concluding, the speaker expressed
t h a t s h e h a d n o d e s i r e t o l i v e i n Ve n i c e
t h e r e s t o f h e r l i f e b u t s h e d i d f e e l t h a t
h e r c h i l d h o o d d r e a m s h a d b e e n r e a l i z e d
i n v i s i t i n g I t .
Groth Electric Co.
5 1 0 F i r s t S t r e e t
P h o n e 1 3 1 W
H O D S O N ' S
M O R T U A R Y
P h o n e 1 1 8 M
111 N . C o l l e g e S t .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
C. A. Houser
L u m b e r Y a r d
R a s m u s s e n P u r e P a i n t
B u i l d i n g M a t e r i a l
F l r e r t a n d M a i n S t s .
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
P. i t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E & S O N
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Comer F i rs t and J Ia in S ts .
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
T h e " R i c h n e s s o f L i f e " w a s t h e s u b
ject discussed at the Y. W. C. Al. meet
ing Xovember 20.
A t t he open ing o f t he mee t ing a t r i o
composed of Jean Gardner, Mary Coll-
ve r, and He len Schmel tze r, sang an ap
propriate number. After Ruth Gulley
led the devotions, Jean Gardner sang
- • " W h e n S k i e s A r e G r a y . " W i t h M a r
garet Coulson as chairman, an Interesting' discussion concerning the secrets
C h r i s t i a n l i f e f o l l o w e d . T h e g i r l s
decided that the first thing to do was
to determine where they want to go
and -then follow the signposts. Shall■it be the road to honesty or dishonesty;
try purity or lax morals; to temperance
intemperance; service or self? These
re some of the obstacles that an in-ffvidual Is sure to meet on the High-
av of Life. After the discussion Mary^ i^lver showed how one could keep theirr/ance In life between the physical,
ntal and spiritual sides, Illustrating2tcb With a Bible verse.
& A . V E W I T H S A F E T Y A T T O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a i l y S e r v i c e
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Resall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
pr. R. W. Van Valin
d e n t i s t r y
Over U. B. Bank
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 11 F i r s t S t .
Morse's Confectionery
1 0 5 % F i r s t S t r e e t
Light Groceries
F r o z e n - M i l k M i l k S h a k e s 1 0 c
1 3 v a r i e t i e s
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Ptaonee: Office 107R; Residence 222W
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
ELECTRIC SUPPLIES &
CONTRACTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Yo u r Wa y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
r
C. A. Bump, M. D
Physician and Surgeon
Office over U. S. National Bank
Phones 171W
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m o O w n e d S t o r e "
1 0 0 F i r s t S t . — W e D e l i v e r — P h o n e 3 9 J
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
On ly t he fines t i ng red ien ts used In
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
(Successor to Dr. Wendt)
Opposite Post Office
Phones—Office 235M; Res. 238W
Be Thrifty
With Quality
Give
Christmas Gifts
that bear a name of
Distinction
F O R M E N
A r r o w S h i r t s
Holeproof Socks
G o r d o n H a t s
M e r i t S u i t s
C o l u m b i a k n i t S w e a t e r s
A l d e r w o o d S w e a t e r s
F O R W O M E N
Irish Linen Dinner Cloths
Holeproof Hosiery
B. V. May Hosiery
Loraine L inger ie
Munsing Wear
C a n n o n To w e l s
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and fr iends of Pacific College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 J
Dr. Frank T.Wilcox
Physician and Surgeon
F i r s t N a fl  B a n k B l d g .
P h o n e s : O f fi c e 2 4 4 J ; R e s i d e n c e 2 0 6 J
RYGG
The Cleaner and Tailor
A tr ia l wi l l convince
Hat aeaning and Blocking
BASKETBALL SHOES
Converse, Chuck Taylor Model
Recommended by Leading Coaches
$2.25 and $3.75
A l l S i z e s
Larkin-Prince Hardware
